雲南省大理白族の葬送歌唱(5)「永香村踏喪歌｣調査報告 (平井正子教授退任記念号) by 山田 直巳
本資料は，中国雲南省大理州雲竜県永香村の葬送歌唱を文字化したものであ
る。筆者は，すでに「社会イノベーション研究 第５巻第２号」（成城大学社
会イノベーション学部）以降，「アジア民族文化研究 第９号」（アジア民族文
化学会の機関誌）以降に，それぞれ「踏喪歌」資料を継続的に発表してきた。
その現地調査（車両での移動・諸設営・撮影録画・翻字），白族語から中国
語への翻訳，中国語から日本語への翻訳など容易でないことばかりであるが，
いずれも作業はチームを組んでのものであった。その山田以外のメンバーは下
記のとおりである（年度によってメンバーが一部変更されている）。
日本：共立女子短期大学・岡部隆志教授
中国：雲南省・大理学院民族文化研究所・趙敏准教授
中国：浙江省・寧波大学外語学院・張正軍教授
なお，踏喪歌は，前日の夜８時ころより始まり，翌日の明け方まで続いたの
であるが，本資料の部分が歌われたのは，午前１時ころのことである。コーラ
スは，大きな焚火を間に置き，二手に分かれて座り，向き合ったそれぞれ１０
人ほどで交互に唄う。資料では，便宜的に甲・乙と分けたが，自分たちが歌う
ときには，立ち上がる。歌い終わると着席する。そこには常に，歌師（グース
ー）が必要で，その指揮や唄い初めに誘導されて歌唱が展開される。
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＜付記＞
＊本研究は，２０１１年度成城大学特別研究助成金の交付を受けて実施した研究成果の一部であ
る。明記して謝意を表する。
― ―１７９
＊社会イノベーション研究第８巻２号は，平井正子教授退任記念号である。本報告をもって，
記念に馳せ参ずるものであります。
社会イノベーション研究
― ―１８０
１ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８１
２ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
社会イノベーション研究
― ―１８２
３ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８３
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― ―１８４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８５
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― ―１８６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８７
社会イノベーション研究
― ―１８８
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８９
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― ―１９０
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９１
社会イノベーション研究
― ―１９２
４ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
５ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９３
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― ―１９４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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― ―１９６
６ 挑発の様子。
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― ―１９７
７ 金花は映画『五輪の金花』の女主人公で，大理は金花の故郷だと言われている。
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― ―１９８
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９９
８ 「八三」は毎年旧暦の八月三日で，雲竜県ではこの日に家畜市がある。
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― ―２００
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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― ―２０６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２０７
９ ここから梁山伯と祝英台の物語を借りて話す。
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― ―２０８
１０ 梁山伯と祝英台がいっしょに勉強している時，共寝をしていたと言われている。祝英台は自
分が女性だということが見抜かれないために，眠る時二人の間に１碗の水を置いたという。
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２１９
１１ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
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― ―２２６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２２７
